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Tous et chacun en conviendront, la somme d'ouvrages (livres, monographies et 
articles) couvrant le monde rural québécois et son histoire est immense. Il en va de 
même de la diversité des thèmes et des intentions de ces travaux. Dès lors, comme 
pour toute bibliographie sur le sujet, une précision s'impose, avant toute chose, pour 
éviter un sens, une direction, à un tel travail. 
Aussi, la présente bibliographie devrait être comprise dans le créneau du présent 
numéro des Cahiers de géographie du Québec et plus largement dans celui d'une 
vaste recherche en géographie historique — dont ce numéro spécial est une des 
réalisations — axée sur l'origine des villages au Québec. Ce projet vise, entre autres, à 
retracer les principales étapes de croissance des villages québécois entre 1760 et 1854 
en y précisant le rôle du capital seigneurial. Également, toute bibliographie dite 
sélective se doit d'être considérée dans les limites de sa sélection. Dans notre cas, 
celle-ci est d'abord thématique: sauf pour le rang dont le traitement est récent, les 
ouvrages retenus furent ceux contenant des informations pertinentes sur la com-
préhension et le développement des structures d'habitat (rangs et villages) dans l'aire 
seigneuriale, depuis les origines jusqu'au milieu du XIXe siècle. Furent donc éliminés 
du relevé relatif aux villages les ouvrages : 
1) contenant peu d'éléments historiques; 
2) constituant surtout un album-souvenir; 
3) constituant une monographie axée d'abord sur l'histoire religieuse de la 
paroisse; 
4) touchant aux villes de Montréal, Québec et Trois-Rivières. 
La sélection est ensuite plus technique, dirons-nous, et ce pour diverses raisons. 
Les articles de revues et les thèses non éditées ont d'abord été écartés de la partie 
village, bien qu'ils furent inclus pour le rang. Également, certains ouvrages ont dû être 
éliminés faute de ne pouvoir être consultés. Notre aire de consultation s'étendait aux 
bibliothèques de l'université Laval, de l'université de Montréal, de l'université du 
Québec à Montréal, de l'université du Québec à Trois-Rivières, aux Archives nationales 
du Québec à Sainte-Foy ainsi qu'à la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal. 
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Dans un autre ordre d'idée, soulignons que notre méthode de travail a consisté en 
trois étapes distinctes : 
1) confection d'une liste d'ouvrages à partir de bibliographies et de fichiers 
bibliographiques des institutions ci-haut mentionnées; 
2) consultation et lecture du contenu ; 
3) sélection des ouvrages suivant les critères établis. 
Ainsi, dans la première étape, quatre types de bibliographies ont été dépouillées : 
1) bibliographie de bibliographies sur le Québec ; 
2) bibliographies sur le Québec; 
3) bibliographies sur l'histoire du Québec et de la Nouvelle-France ; 
4) bibliographies régionales. 
Ce travail fait, près de trois cents ouvrages furent consultés en deuxième étape ; le 
tout conduisant à la sélection des ouvrages que nous présentons ici. 
La présentation, incidemment, comporte deux parties, (villages et rangs), traitées 
de deux façons différentes rendant compte de la particularité des deux volets du 
travail. Dans un premier temps, pour ce qui est du village, le nombre important de 
documents retenus offre, nous semble-t-il, un meilleur aspect lorsque présenté par 
ordre alphabétique de villages (réf. : Répertoire toponymique du Québec, Commission 
de toponymie, 1978) plutôt que d'auteurs. De plus, nous avons tenu à souligner par un 
astérique les travaux traitant spécifiquement du rôle du seigneur dans le dévelop-
pement villageois. Quant à l'autre volet, le rang, le petit nombre de documents 
abordant directement le sujet nous a obligés à présenter en premier lieu des ouvrages 
traitant du régime seigneurial et donc, indirectement, du rang. Suivent ensuite des 
articles où le rang est analysé comme structure d'habitat. Enfin, des monographies de 
rangs, réalisées essentiellement dans le cadre de mémoires de recherche en géo-
graphie, complètent le volet « rang ». 
En guise de conclusion, nous tenons à mentionner que, si dans l'ensemble le 
nombre de monographies peut sembler important, il ne faut pas porter de préjugés sur 
la place du village dans l'historiographie locale. Bien souvent, les informations 
concernant cette question sont pauvres, pour ne pas dire inexistantes, la grande 
majorité des monographies étant d'abord axée sur la paroisse religieuse. En ce qui a 
trait au rang, on ne peut que souligner le peu de documents et ce, malgré les 
intéressantes analyses des géographes qui, soulignons-le, semblent les seuls à avoir 
abordé le rang comme objet de recherche. 
Nous espérons que les oublié(e)s, s'il en est, ne nous tiendront pas rigueur mais 
plutôt qu'ils nous feront part de leurs travaux. Ceci ne fera qu'enrichir nos recherches. 
I - Abréviations 
BNQ : Bibliothèque nationale du Québec 
IQRC : Institut québécois de recherche sur la culture 
PUL : Presses de l'université Laval 
PUM : Presses de l'université de Montréal 
SPQ : Secrétariat de la Province de Québec 
UQAC : Université du Québec à Chicoutimi 
UL: Université Laval 
UM: Université de Montréal 
UQ: Université du Québec 
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